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1
التعاٌّ الصٔني مع دّل إفسٓكٔا الغسبٔ٘  تَدف الْزق٘ البشجٔ٘ إلى الْقْف علٙ أبعاد
دّل٘ الئذس(الدّل٘ الأّلى في إىتاز الْٔزاىْٔو علٙ المطتْٚ الفسىطٔ٘، مسنِّصٗ علٙ 
 ، ُّمَب ِّٔي٘ التشدٓات المْادَ٘ لُ ّآفاقُ المطتكبلٔ٘.الإفسٓكٕ)
ّلمعاتد٘ إغهالٔ٘ البشح اضتخدو الباسح الميَر الْصفٕ ّالميَر التازيخٕ. ننا 
 تند في جمعُ للبٔاىات علٙ: الهتب، البشْخ، ّالتكازٓس، ّالمجلات، ّالملاسع٘.اع
ّقد قطه الباسح الْزق٘ إلى ضبع٘ محاّز تبعا لأٍداف البشح الفسعٔ٘: فتياّل في المحْز 
الأّل بإيجاش تازٓخ العلاقات الصئ٘ الأفسٓكٔ٘، ّفي المحْز الجاىٕ تياّل الطٔاض٘ الصٔئ٘ 
إفسٓكٔا الغسبٔ٘، ّفي المحْز الجالح زنص علٙ أطناع الْدْد الصٔني   ّاضتراتٔذٔتَا في
في إفسٓكٔا الغسبٔ٘، ّفي اتذْز السابع تياّل تازٓخ التعاٌّ الصٔني الئذسٖ، ّفي المحْز 
اترامظ زنص علٙ مستهصات التعاٌّ الصٔني الئذسٖ، ّفي المحْز الطادع تياّل 
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ْز الطابع اضتخسز افافام المطتكبلٔ٘ للتعاٌّ تحدٓات التعاٌّ الصٔني الئذسٖ ّفي المح
الصٔني الئذسٖ.
 ّقد تْصل الباسح علٙ ىتاٜر مً أٍنَا:
تستهص الاضتراتٔذٔ٘ الصٔئ٘ في إفسٓكٔا الغسبٔ٘ في البشح عً المْازد الطبٔعٔ٘،  -
فَٔا... ّتكْو ضٔاضتَا   "تآْاٌ"ّالْصْل إلى أضْاّقَا، ّالتصدٖ ليفْذ دّل٘ 
عدو التدخل في الػٌْٝ الطٔاضٔ٘ للشلٔف...أضاضا علٙ 
و لتطبٔع و إلى عاو بدأ التعاٌّ بين دّل٘ الصين ّالئذس عاو  -
"، فسّد اتداىب الصٔني بكطع تآْاٌ اتذهْم٘ الاىتكالٔ٘ في الئذس مع دّل٘ "
جمٔع العلاقات الدبلْماضٔ٘ مع الئذس، إلى أٌ تسادعت الئذس مً قسازٍا عاو 
.
ّمما درب أطناع الصين إلى الئذس نجسٗ مْازدٍا الطبٔعٔ٘ خاص٘ الْٔزاىْٔو  -
ّالبترّل.
تعتبر الصين الػسٓو الأّل للئذس في اضتيتاز البترّل ّتهسٓسِ.  -
: التشدٓات الأمئ٘الئذسٖ:  -مً أٍه التشدٓات التي تْادُ التعاٌّ الصٔني -
نطْٛ تعامل الإدازٗ  دازٓ٘التشدٓات الإناختلال الأمً في الدّل المجاّزٗ، 
نعدو اتخاذ  ، التشدٓات البٔٝٔ٘ ّالادتناعٔ٘الصٔئ٘ مع مْظفَٔا المْاطيين
الصٔئين التدابير اللاشم٘ للشّد مً افاثاز الجاىْٓ٘ لمصاىعَه علٙ الطبٔع٘ 
ّالطهاٌ .ّعدو اضَامَا في محازب٘ للبطال٘ في أّضاط المجتنع المحٔط بَا.
٘ لتعاٌّ الدّلتين: ازتهاش التعاٌّ الصٔني علٙ مبدإ ّمً افافام المطتكبلٔ -
الترابح بين الدّلتين. ضسع٘ الػسنات الصٔئ٘ في إنجاش مػازٓعَا بالمكازى٘ إلى 
الػسنات الغسبٔ٘ البطٔٝ٘، ضَْل٘ اتذصْل علٙ التنْٓل الصٔني، لأىَا لا 
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ْصٔات تػترط في علاقتَا مع اليعاو ديمكساطٔتُ، ّفي الأخير تكدو الباسح بت
 مً أٍنَا:
علٙ الصين الاٍتناو بحكْم العاملين المْاطيين، ّتْظٔفَه بالعدد المطلْب،   -
ّالالتصاو بما تفٔدِ بيْد الاتفاقٔ٘ سْل ذلو.
ّعلَٔا اتخاذ تدابير للشد مً افاثاز الجاىْٓ٘ لميػٝاتَا علٙ البٔٝ٘ الطبٔعٔ٘  -
ّالمجتنع المحٔط بَا.
ب المحٔطين بالميػٝات ّمحازب٘ البطال٘ في ّعلَٔا استْاٛ الهْادز مً الػبا -
أّضاطَه.
ّعلٙ الئذس تحهٔه المساقب٘ لضناٌ التصاو الطسف الصني بجنٔع بيْد  -
الاتفاقٔ٘ المبرم٘ بٔيَنا.
ّعلَٔا أٓضا مسادع٘ ّتطبٔل التْصٔات التي ٓتكدو بَا العنال المْاطيٌْ  -
 لتشطين ظسّفَه العنلٔ٘.
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Résumé 
Cette recherche a pour objectif principal de connaitre les défis et 
perspectives de relation Chine-Afrique de l’ouest en général et Chine-Niger 
en particulier. Pour bien développer le thème, l’étude a été subdiviser en 
plusieurs sous titres à savoir : la présentation de  l’historique de relation 
CHINE-AFRIQUE , la stratégie et politique chinoise en Afrique, les enjeux 
de la présence Chinoise en Afrique occidentale francaise, l’historique de la 
relation nigero-chinoise, les domaines de coopération entre les deux pays, les 
defis  de la relation Nigero-Chinoise et en fin les perspectives.  
A la fin de l’étude, le chercheur a ressorti plusieurs résultats dont entre 
autre : 
La stratégie chinoise en Afrique est basée sur la recherche d’un soutien 
politique dans les instances internationnales et surout  la recherche des 
ressources naturelles. La relation entre la chine et le Niger a commencé à 
partir du  20 juillet 1974 jusqu’à le 19 juin 1992, les relations sont retablie le 
19 août 1996. La chine a beaucoups d’intérêt au Niger, du fait que  ce 
dernier dispose enormement des resources naturelles comme l’Uranium 
(4ème au niveau mondial) et le pétrole. La chine est le principal partenaire 
du Niger dans l’exploitation de son pétrole et son raffinage.  La relation 
Nigéro-chinoise fait face à plusieurs defis tels que : le defis sécuritaire, le 
défis social, et les conflits de leadership surtout avec les employés 
nigériens. Plusieurs persectives garantis l’avenir chinois au Niger à savoir : 
la determination et l’efficacité chinoises dans l’executions des chantiers. Le 
partenariat chinois relativement gagnant-gagnant. 
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Le chercheur a aussi presenter plusieurs recommendation pour consolider 
cette relation entre ces deux pays: Al 'endrois de la chine, elle doit:  revoir sa 
politique de non-intervention sur le plan politique afin qu’elle  soit un 
concurrent de taille contre les occidantaux; ameliorer les conditions de 
travail de ses employés indigènes afin de ne pas salir son image au niveau du 
peuple; recruter les employés indigènes en nombre précise dans le contrat; 
prendre en compte les impacts immédiats, à court et à long terme des 
exploitations sur la population en place et sur l’environnement; créer des 
emploies pour lutter contre le chômage au niveau des jeunes diplômés en 
place.  
A l'endroit du Niger, elle doit: assurer le suivi des activités menées par les 
chinois au Niger en vue de bien respecter les closes de leur contrat avec le 
pays; sensibiliser les chinois sur la création des activités génératrices de 
revenus à la population locale.  Réviser les contrats d’exploitation minière 
signés avec les chinois pour qu’elles répondent au slogan de gagnant-
gagnant; étudier et appliquer les recommandations formulées par les 
employés Nigériens dans les sociétés chinois. 
Sigles et abreviations: 
FOCCA: Forum sur la Coopération Chine-Afrique  
 CEDEAO: communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
SOMINA: Société des mines d’Azelik. 
CNPC: China National Petroleum Corporation. 
SORAZ: société de raffinage de Zinder.  
S.E.M. Son Excellence Monsieur 
AREVA: est une multinationale française du secteur de l'énergie, œvrant 
pricipalement dans les métiers du nucléaire. 
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INTRODUCTION 
La relation entre la Chine et l’Afrique est très  ancienne elle date depuis 
l’aire  des pharaons d’Egypte, surtout au moment du règne de la dynastie 
Ming (1368-1644)  qui a connu le va et viens  commercial du célèbre 
commerçant et exportateur chinois  Zheng He
1
. 
Ces relations entre les deux communautés ont relativement continué 
jusqu’au 19ème siècle avec l’arrivée des européens, qui étaient venus à la 
recherche des ressources naturelles africaines pour alimenter leurs industries 
d’une part et pour accéder aux marchés africaines d’autre part.  Il faut 
préciser que cette domination coloniale n’a pas épargné la chine,  car elle a 
connus aussi une colonisation européenne et japonaise c’est pourquoi les 
chinois appellent toujours cette période par le « siècle de l’humiliation » en 
raison de l’exploitation de leur pays par des puissances étrangères. 2 Après la 
deuxième guerre mondiale, la Chine moderne a rouvert de nouveaux 
horizons pour un rapprochement idéologique vers  le continent africain qui 
était en lutte pour accéder à son indépendance des colonisateurs affaiblis par 
la guerre.  
Cette nouvelle relation prend ses racines à travers le mouvement des non-
alignés lors de la conférence de Bandung en 1955. 
3
 
Après l’Independence,  les liens entre la Chine et l’Afrique se sont 
approfondies dans plusieurs domaines à travers  des projets de coopération et 
de développement, ce qui a provoqué la multiplication des études publiées 
sur le sujet, mais la majorité d’entre elles se sont intéressées au phénomène 
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général de la pénétration chinoise en Afrique. Les études de cas fondées sur 
des observations de terrain sont rares et se concentrent fréquemment sur le 
thème des petits commerçants chinois. 
Compte tenu de ce qui précède, cette étude va faire une analyse sur  la 
relation entre le Niger
4
 qui est le géant de l’Afrique en gisement de 
l’uranium et la république populaire de Chine, depuis son indépendance à 
nos jours, afin de ressortir les défis et les perspectives. 
Problématique : 
La république du Niger fait parti des pays africains dans lesquels la chine est 
très présentée à travers ses sociétés d’exploitation des ressources naturelles 
et ses projets de développement de toute sorte, cette relation a bénéficié 
d’une confiance des nigériens et de leurs chefs d’état parce qu’elle se 
présente comme une alternative et une échappatoire  pour mettre un point à 
la domination des sociétés d’exploitation  minière des occidentaux. Mais 
après le commencement d’exploitation de pétrole par la société chinoise au 
Niger, le point de vue des nigériens  sur la coopération avec les chinois 
commence à changer négativement.  
Pour sauver cette relation relativement gagnant-gagnant  par rapport à celle 
des occidentaux, cette étude cherche à répondre à la question principale 
suivante : Quels sont les défis et perspectives de la relation nigéro-
chinoise?   
Objectifs  de l’étude : 
L’objectif principal de l’étude est de connaitre les défis et perspectives de 
relation Chine-Afrique de l’ouest en général et Chine-Niger en particulier. 
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Pour atteindre cet objectif, le chercheur présente  plusieurs objectifs 
spécifiques : 
 OS1 : Présenter l’historique de relation CHINE-AFRIQUE. 
 OS2  Exposer la stratégie et politique chinoise en Afrique.  
 OS3  Connaitre les enjeux de la présence Chinoise en Afrique 
occidentale francaise. 
 OS4  Présenter l’historique de la relation nigero-chinoise.  
 OS5  Determiner les domaines de coopération entre les deux pays. 
 OS6 Ressortir  les defis  de la relation Nigero-Chinoise. 
 OS7 Determiner les perspectives. 
Méthodologie de la recherche : 
Le travail sera réalisé grâce à une forte recherche documentaire au niveau 
des bibliothèques, consultation sur internet et les déclarations rendues 
publiques par des organisations des sociétés  civiles ou celle des syndicats 
des employés des sociétés chinois au Niger.  
I. Historique de relation CHINE-AFRIQUE : 
La relation chine-Afrique est très ancienne, mais celle qui est actuelle  a 
démarré dans certains pays dès les indépendances (dans les années 1960). 
Dans d’autres, elle a pris le relais, au cours des années 1970 voire 1980. 5 Il 
faut preciser qu’à un certain moment dans les années 1980 on a remarqué  un 
net retrait de la présence chinoise en Afrique, avec l’arrêt du financement de 
la grande majorité des projets productifs en cours, le retour en Chine des 
experts chinois expatriés et la rétrocession des fermes aux gouvernements 
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concernés. Cette tendance se poursuivra au cours des années 1990. Mais 
depuis le debut des année 2000, la percée chinoise en Afrique était  de plus 
en plus puissante  à travers  des liens de coopération de nouveau type et 
d’une manière multiforme avec les pays africains. 6 Ces coopérations ont 
sucité l’engouement des chefs d’état africains du fait qu’elles se présente 
pour eux comme une alternative au modèle dominant proposé jusque là par 
les pays occidentaux. Pour bien réussir ces coopérations avec les pays 
africains,  la chine  a lancé le premier « Forum sur la Coopération Chine-
Afrique » (FOCCA), dont la vocation est d'œuvrer au rapprochement 
économique et politique avec ses partenaires africains à travers les 
conférences et les sommets qui ont pour buts de mener des consultations sur 
un pied d'égalité, d'approfondir la connaissance mutuelle, d'élargir les 
terrains d'entente, de renforcer l'amitié et de promouvoir la coopération. Ces 
sommets, réunissent les représentants de la Chine et des pays africains ayant 
des relations diplomatiques avec la Chine.
 7
 Lors de la troisième édition de 
ce Forum à Beijing, le 4 novembre 2006, le président chinois Hu Jintao 
lance huit (8) mesures d’aide à l’Afrique. Dans la même année aussi, les 
autorités chinoises avaient dévoilé leurs orientations en matière de 
coopération, traduit dans un Livre blanc intitulé : « La politique de la 
Chine à l'égard de l'Afrique »
8
. 
On peut résumer l’évolution de cette relation dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1 : Faits et dates clés dans la construction et l’évolution de 
l’aide chinoise : 9 
 
Faits Dates 
Création de l’Agricultural Development Bank of China  1951  
Sommet de Bandoeng en Indonésie  1955  
Périple de Zhou Enlai et annonce des 8 principes  1964  
Lancement de la politique de réforme  1978  
Deng Xiaoping lance le mot d’ordre « un pays, deux systèmes »  1980  
Deng Xiaoping lance la « construction du socialisme à la 
chinoise »  
1982  
Voyage de Zhao Ziyang et annonce des 4 principes ; fusion entre 
le ministère des Relations économiques extérieures et le 
MOFCOM  
1982/1983  
Le concept d’« économie de marché socialiste » est adopté  1992  
Création de la China Development Bank et de l’Exim Bank of 
China  
1994  
Politique de Jiang Zemin; les prêts avec intérêts sont inclus dans 
l’aide chinoise  
1995  
Création d’un Fonds pour les entreprises investissant outre-mer  1996  
Premier FOCAC (Beijing)  2000  
La Chine entre dans l’OMC (Organisation mondiale du 
commerce)  
2001  
Deuxième FOCAC (Addis-Abeba). Fusion entre le MOFCOM et 
le MOFTEC ; Orientations politiques de Hu Jintao 
2003  
Création du China-Africa Business Council (CABC)  2005  
Troisième FOCAC (Beijing) ; le Conseil d’État chinois adopte 9 
principes visant à standardiser le comportement des entreprises 
chinoises opérant à l’étranger ; Livre blanc sur la politique 
africaine  
2006  
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Création du China-Africa Development Fund (CADF)  2007  
Quatrième FOCAC (Sharm el-Sheikh)  2009  
Livre blanc sur les relations économiques et commerciales avec 
l’Afrique  
2010  
Livre blanc sur l’aide étrangère  2011  
Cinquième FOCAC (Beijing)  2012  
Livre blanc sur l’aide étrangère  2014  
Sixième FOCAC (Afrique du Sud)  
Source : Anthony Caubin "La coopération économique chinoise en Afrique de l'Ouest : 
L'exemple de la Côte d'Ivoire"  Mémoire de recherche Sciences Po Toulouse Promotion 
2010, p :22-23. 
II. Stratégie et politique chinoise en Afrique :  
     Les trois caractéristiques générales de la stratégie chinoise en Afrique 
sont :
 10
 
1-  L’approvisionnement en matières premières. 
2-  La recherche d’un soutien politique des pays africains dans les 
instances internationales  
3- L’accès aux marchés africains comme nouveaux débouchés pour la 
production chinoise. 
4- Isoler Taiwan au plan diplomatique. 11 
On peut expliquer cette strategie chinoise compte tenu des besoins 
crucials de la chine en matières énergétiques, parceque la chine 
aujourd’hui se positionne comme second grand demandeur au monde de 
produits pétroliers après les États-Unis. Comme ces derniers ont presque 
mis la main sur les réserves pétrolifères du Moyen-Orient, l’Afrique 
revêt alors une importance stratégique pour Pékin.
12
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III. La présence Chinoise en Afrique occidentale francaise 
L’Afrique de l’ouest représente pour la Chine un réservoir de matières 
premières, un marché d’exportation en développement, les relations 
commerciales et financières de l’Afrique de l’Ouest à la Chine confirment 
largement ce constat.  
Au niveau des matières premières, l’Afrique de l’Ouest dispose de larges 
quantités de pétrole, d’or, de bauxite, de diamants, mais aussi de coton, de 
cacao, d’arachides, etc. La région dispose aussi de marchés en pleine 
expansion, grâce aux effets conjugués d’une croissance économique 
soutenue et d’un fort dynamisme démographique. La CEDEAO 
(communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest) dans son 
ensemble a ainsi connu une croissance économique de 6,9% en 2012 (la 
Sierra Leone connaissant quant à elle une croissance de 18,3%).
13
 
D’autre part, les investissements chinois en Afrique de l’Ouest se 
concentrent essentiellement dans des pays riches en ressources comme le 
Nigéria, le Ghana et le Niger. 
14
 
IV. Historique de la relation nigero-chinoise  
4.1 . Les interets chinois au Niger : 
La chine a beaucoups d’interet au Niger, car ce dernier dispose 
enormement des resources naturelles comme l’Uranium (4ème au niveau 
mondiale ) et le pétrole. 
Dans le cadre de l’exploitation de ces deux ressources, la chine dispose 
plusieurs sosietés au Niger  à savoir:
 15
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1. Société des mines d’Azelik (SOMINA), coentreprise entre la China 
National Nuclear Corporation (CNNC) et l’État nigérien, opérateur 
d’un gisement d’uranium près de Diffa.  
2. China National Petroleum Corporation (CNPC) exploite les 
champs pétrolifères d’Agadem dans la region de Diffa. 
Il faut souligner que, c’est avec l’accompagnement du CNPC que le 
Niger, est devenu depuis 2011 un pays doté d’une industrie pétrolière 
moderne combinant la production et le raffinage. 
3. La société de raffinage de Zinder (SORAZ) : qui est  installée à 52 
km au nord de la ville de Zinder, sa capacité de raffinage est de 
20 000 barils par jour, elle est aussi une coentreprise entre China 
National Petroleum Corporation  qui detient 60% et le Niger qui en 
détient 40%. 
Aussi, Selon Hu Shi, l’ambassadeur de Chine au Niger, le volume des 
investissements chinois au Niger aurait quant à lui atteint 4,7 milliards de 
dollars à la fin de 2014, et est soutenu par la présence d’une trentaine 
d’entreprises chinoises qui emploient 6 000 Nigériens. 16  
4.2.  Les visites de travail des personnalités de deux pays : 
Les  relations diplomatiques entre le Niger et la Chine ont commencé à partir 
du  20 juillet 1974 jusqu’au 19 juin 1992 la date à la quelle le gouvernement 
de transition nigérien a déclaré « le rétablissement des rapports 
diplomatiques avec les autorités du Taiwan », par conséquent, le 
gouvernement chinois a repondu par la suspension des relations 
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diplomatiques avec le Niger le 30 Juillet de la même année.  Cette 
suspension était en vigueur jusqu’au 19 août 1996 la date du 
rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Niger.
 17
 
Depuis l’indepence du Niger, plusieurs personnalités Nigerienne et 
Chinoises ont fait des visites de travail dans le cadre de renforcement de  
relation entre les deux pays. On peut resumer les visites de travail entre les 
deux pays depuis l’indepence jusqu’à l’an 2010 dans le tableau ci- dessus : 18 
Tableau 2 : Historique des visites de travail de personalités nigeriennes 
et chinoises 
Faits  Dates  
Visite des personalités Chinoise au Niger 
S.E.M. Ji Pengfei, Vice-président du Comité permanent de 
l’Assemblée populaire nationale au Niger. 
(décembre 
1978) 
S.E.M. Liu Yi, Ministre du Commerce de la Chine au Niger  (janvier1987) 
S.E.M. Zhu Xun, Ministre de la Géologie et des Mines au 
Niger 
(février 1990) 
S.E.M. Qian Qichen, Vice-premier ministre et Ministre des 
Affaires étrangères au Niger 
(janvier1997) 
S.E.M. Yang Wenchang, Vice-ministre des Affaires au Niger étrangères (juin 
2002) 
S.E.M. Ma Wenpu, Chef adjoint du Département 
international du Comité central du Parti communiste chinois 
au Niger 
(septembre 
2002) 
S.E.M. Lu Guozeng, Ministre-assistant des Affaires 
étrangères au Niger 
(mai 2004) 
S.E.M. Zhai Jun, Ministre-assistant des Affaires étrangères 
au Niger 
(novembre 
2007) 
S.E.M. Fu Ziying, Vice-ministre du Commerce au Niger (mars 2009) 
S.E.M. Liu Guijin, Représentant spécial du gouvernement 
chinois pour les affaires africaines au Niger 
(mai 2010) 
S.E.M. Huang Hai, Ministre-assistant du Commerce au Niger (mars 2011) 
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S.E.M. Zhai Jun, Emissaire spécial du gouvernement chinois 
au Niger 
(mai 2011) 
Visite des personalités Nigériennes en Chine 
Général Seyni Kountché, Président du Conseil militaire 
suprême,chef de l'État  
(septembre 
1977 et mai 
1984) 
Lieutenant Colonel Djermakoye Moumouni Adamou, 
Président de la Commission de mise en place de la Société de 
Développement  
(juillet 1983) 
S.E.M. Mahamane Sani Bako, ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération  
(juillet 1990) 
Général Ali Saïbou, Président du Conseil des Sages, chef de 
l’Etat  
(août 1996) 
Général Maïnassara Barré, chef de l’Etat  (mai 1997) 
S.E.Mme Mindaoudou Aïchatou, Ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération  
(juin 1999, mai 
2002, juillet 
2006 et mars 
2007) 
S.E.M. Tandja Mamadou, Président de la République  (juin 2001 et 
novembre 2006) 
S.E.M. Hama Amadou, Premier ministre  (août 2003) 
.E.M. Mahamane Ousmane, Président de l’Assemblée 
nationale  
(septembre 
2007) 
S.E.M. Seyni Oumarou, Premier ministre  (septembre 
2008) 
S.E.M. Cheffou Amadou, Président du Conseil économique, 
social et culturel  
(août 2009) 
S.E.M. Badamassi Annou, Ministre de l’Economie et des 
Finances  
(septembre 
2010). 
 
Source : ne.chineseembassy.org/fra/zngx/t848111.htmRelations entre la 
Chine et le Niger, 2011/07/27 
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V. Les domaines de coopération entre les deux pays: 
 Les relations économiques et commerciales : 
Plusieurs projets de developpement économiques ont été financé par la chine 
au Niger  de 1974 à 1992, tels que : 
19
 
1. La coopération agricole, le réservoir d’eau de Téra. 
2.  Les travaux de forages. 
3.  La réhabilitation de l’Atelier de fabrication de matériel agricole. 
4.  L’aménagement hydro-agricole. 
5.  Le Stade Général Seyni Kountché. 
6.  Le développement du biogaz et l’aménagement hydro-agricole à 
Gaya.  
Dépuis le rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le 
Niger en 1996, la partie chinoise a financé la réalisation plusieurs projets 
entre autres:
 20
 
1. Le Seuil de N’Dounga, la réhabilitation du réservoir de Téra, les 
logements sociaux. 
2. La réhabilitation du Stade général, l’amphithéatre à l’Université de 
Niamey. 
3. L’extension de l’usine d’impression et de teinture, le système de 
l’alimentation en eau potable à Zinder. 
4. Le deuxième pont du Niger financé par le gouvernement chinois a été 
inauguré et remis à la partie nigérienne en mars 2011. 
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5. Actuellement sont en cours les projets de la réalisation des voies 
d’accès au deuxième pont du Niger, de la coopération technique au 
Stade général et de la construction des deux écoles primaires. 
Ces dernières années, la coopération de bénéfice mutuelle entre les deux 
pays dans l’exploitation des ressources énergétiques a obtenu également des 
acquis prometteurs. 
En outre une Convention relative à la coopération économique et 
commerciale a été signée et une commission mixte sur la coopération 
économique et commerciale existait entre les deux pays, dont la deuxième 
réunion a eu lieu à Niamey en septembre 2002, la troisième à Beijing en 
juillet 2006 et la quatrième à Niamey en mars 2009.
 21
  
 Echanges et coopération en matière culturelle, éducative, 
sanitaire et médiatique 
Plusieurs  accords relatifs à la coopération ont été signés entre les deux 
gouvernements depuis le retablissement de coopération : 
 Coopération éducatives : 22 
1. Depuis 1978 la partie chinoise accordait à la partie nigérienne des places 
de bourse d’étude, et pour l’année académique 2009-2010, 105 étudiants 
en cours sont financés par la partie chinoise.  
2. De plus, le 12 janvier dernier, une cérémonie  a été organisée pour la  
remise des quatre écoles primaires financées et construites par la Chine 
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 Coopération sanitaire : 23 
1. Un protocole d’accord relatif à l’envoi par la Chine d’une mission 
médicale au Niger a été signé ou renouvelé, selon lequel la partie 
chinoise a envoyé en 1976 la première équipe médicale, composée de 
29 personnes, et successivement 8 équipes ont travaillé au Niger 
jusqu’en 1992. Suite au rétablissement des relations diplomatiques, la 
partie chinoise a renvoyé la mission médicale en décembre 1996, et 
aujourd’hui la 16ème équipe médicale, forte de 37 personnes, qui 
travaillent respectivement dans les hôpitaux de Niamey, Maradi et 
Zinder.  
2. En plus,  l’Hôpital général de Référence de Niamey que la Chine a 
transmis au Niger en novembre 2016 constitue le plus grand hôpital 
financé par le gouvernement chinois à l’étranger de même que le plus 
grand et le plus avancé au Niger, voire même en Afrique de l’Ouest. 
3. Jusqu’à fin 2016, dix-huit équipes médicales, soit 575 médecins chinois 
ont successivement travaillé au Niger où ils ont réalisé plus de 4,5 
millions de consultations et 200 mille interventions chirurgicales. Par 
voie de consultations entre la Chine et le Niger, la 19e mission médicale 
chinoise servira à l’Hôpital de Référence de Niamey. 
 Coopération mediatique :  24 
Jusqu’en août 2010, la Radio Chine Internationale a lancé les fréquences FM 
au Niger, précisément dans la capitale Niamey et dans les villes de Maradi, 
Zinder et Agadez. 
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 . Divers : 25 
1. Le projet de renforcement des capacités de la production d’eau 
potable de la Ville de Zinder et le projet d'éclairage solaire public ;  
2. Le 8 juillet 2016, la Chine et le Niger ont signé un accord aux termes 
duquel le gouvernement chinois fournira au gouvernement nigérien 
une aide non remboursable qui est constituée d’une aide alimentaire 
d’urgence de 5547 tonnes de riz envoyée en quatre lots tous arrivés à 
Niamey janvier 2017 ; 
3. Les missions techniques chinoises de sport. La Chine a envoyé au 
Niger 12 équipes techniques chinoises, soit plus de 50 techniciens 
jusqu’à fin 2016, pour assurer le fonctionnement du Stade et du 
Palais, tout en formant des techniciens nigériens qualifiés dans la 
pratique. 
4. La formation du personnel. Jusqu’à fin d’année 2016, la partie 
chinoise a offert des occasions de formation pour 1821 nigériens 
dans les domaines divers, à savoir politique, diplomatique, 
économique, commercial, sécuritaire, de la santé publique et de la 
capacité professionnelle. 
5. Accompli les travaux du projet de renforcement des capacités de la 
production d’eau potable de la Ville de Zinder d’un coût de 310 
millions de yuans RMB, soit 28,9 milliards de francs CFA, et la 
cérémonie de remise et de réception de ce dernier s’est déroulée en 
février 2016. 
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6. Les travaux du Projet de construction de la ligne électrique 132 kV 
Maradi-Malbaza & Zinder- SORAZ de 463 millions de yuans RMB 
et du Projet de construction de Backbone national en fibre optique et 
Services de télécommunications de 623,7 millions de yuans RMB 
touchent à leur fin. La remise de ces deux projets à la partie 
nigérienne aura lieu cette année. 
7. Avec une superficie de 21,5 mille m2, le Soluxe Hôtel Niamey 
accueillant des clients depuis avril 2015 est le premier hôtel de cinq 
étoiles au Niger. Avec un accès facile, le Soluxe qui est subdivisé en 
un hôtel de luxe, un centre commercial, un hôtel sous forme 
d’appartement et un complexe sportif, peut satisfaire les demandes de 
différents types de clients. 
8. Concernant les travaux publics, la Chine est le premier acteur du 
Niger. Jusqu’à fin 2015, pour les entreprises chinoises, le montant 
des contrats des travaux publics signés au Niger a atteint un total de 
6,831 milliards de dollars américains, les chiffres d’affaires est de 
4,403 milliards. 
9. En 2016, de janvier à octobre, le montant des contrats nouvellement 
signés est de 120 millions de dollars américains, les chiffres 
d’affaires sont de 335.9 millions de dollars américains. 
V. Les Defis  de la relation Nigero-Chinoise. 
La présence croissante chinoise depuis le rétablissement de relation entre 
les deux pays a tout d’abord bénéficié d’une perception positive des 
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nigériens et les chefs d’état qui se sont succéder à la tête du pays jusqu’à 
la date d’aujourd’hui.  
Mais depuis le début de la production du pétrole au Niger par une  
société chinoise en 2011, les points de vue de nigériens sur la rentabilité 
de la  coopération de l’Etat avec les chinois change négativement chaque 
jour, du fait que plusieurs  déclarations (des sociétés civiles et les 
syndicats des employés nigériens dans les sociétés chinois au Niger) ont 
été faites pour dénoncer le comportement chinois au Niger et le coût du 
pétrole jugé très cher par la population. Ce changement d’avis et ces 
reproches formulés contre les attitudes chinoises au Niger représentent  
un grand défi à relever. De  l’autre coté, on constate la dégradation de la 
situation sécuritaire dans les pays voisins (Mali, Lybie et le nord-est du 
Nigeria) qui représente aussi un autre défi à relever. 
On peut résumer les défis internes et externes de la coopération chinoise 
à relever dans les points suivants : 
5.1.  Sur la démocratie, la bonne gouvernance et le soutiens politique 
aux régimes partenaires:
 26
 
1. La Chine ne fait pas de remarque sur la démocratie et la bonne 
gouvernance, donc  il est très facile pour les dictateurs de travailler 
avec elle et d’avoir son financement, or un bon développement 
commence toujours avec une bonne gouvernance. 
2. La chine ne soutient pas politiquement les chefs d’états 
partenaires  dans les instances internationales, comme font les 
occidentaux, raison pour laquelle les chefs d’états qui collaborent 
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avec elle par fois font face aux crises politiques agités par les 
occidentaux, les sanctions économiques, ce qui conduit parfois à 
leurs renversements. Il nous suffit comme exemple le président 
Ibrahim Baré Mainassara
27
 qui a fait de son mieux pour rétablir les 
relations nigéro-chinoise au détriment des occidentaux mais il a été 
l’objet de sanctions économiques, affaibli par les crises politiques 
internes ensuite assassiné au vu et au su des chinois sans aucune 
réactions historique de leurs part.  Aussi, le président Tandja
28
  qui a 
fait de la Chine un partenaire de premier rang pour le Niger, du fait 
qu’il a accordé plusieurs licences aux sociétés chinois au détriment 
des Etats Unies de l’Amérique et de  la France, est fini par être 
renverser devant les représentants chinois. 
Cette politique de non intervention de la chine politiquement dans la 
protection de ses partenaires comme font les autres puissances, risque de 
changer la vision  des présidents africains  envers elle,  car nul ne peux se 
mettre en danger pour favoriser  un autre pays. 
5.2.  Sur le plan sécuritaire  
Les partenaires de la chine en Afrique de l’ouest font face aux défis  
sécuritaires, et médiatiquement,  ce sont les puissances occidentales qui 
prennent en charge la lutte contre le terrorisme dans ces pays, à travers des 
appuis techniques et financiers, et surtout à travers leurs bases militaires qui 
sont en installation. Tandis que la chine ne fait qu’exploiter tranquillement 
les ressources naturelles. 
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Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons dire que dans l’avenir la chine 
risque d’être expulsé de l’Afrique de l’ouest à cause de grand retour 
occidental qui essai de dominer cet espace très riche en ressources naturelle 
par ses bases militaires. 
5.3. Sur l’emploi des travailleurs indigènes : 29 
La chine ne fait que perdre la confiance des employés africains, car plusieurs 
déclaration ont été rendu publique pour dénoncer le comportement des 
dirigeants de ses sociétés, il nous sufis ici comme exemple, la dernière 
déclaration de syndicat de travailleurs à la SORAZ dans laquelle ils ont 
énumérer les causes de leurs grève de 48 heures (du jeudi 22 et vendredi 23 
janvier 2015 observée par l’ensemble de travailleurs nigériens):  
1. Le refus des chinois de convoquer un conseil d’administration pour 
l’adoption de la grille salariale et du statut du personnel nigérien ; 
2. Le refus aussi de solutionner certains de nos problèmes à l’interne tel que 
le transport des travailleurs de Zinder à leur lieu de travail ; 
3. L’augmentation du prix du ticket de la restauration sur le site ; 
4. Le refus de paiement du 13ème mois de salaire ; 
A la fin de cette déclaration les travailleurs ont recommandé au 
gouvernement de prendre des mesures rigoureuses contre les chinois pour 
garder leurs souveraineté sur leurs ressources naturelle tels que:  
1. Diminuer significativement l’effectif des chinois ; 
2. Suspendre la prise en charge de leur ITS par SORAZ ; 
3. Suspendre la prise en charge de leur CNSS par la SORAZ ; 
4. Réduire leurs billets d’avions des congés par trimestre ; 
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5. Remplacer la société sous-traitante Soluxe International par une autre 
société locale ; 
6. De ne pas signer le contrat de bail avec Soluxe pour le bureau de 
Niamey ; 
7. Exigé des fournisseurs chinois de supporter leur BIC et les frais 
d’enregistrement pour leur prestation. 
Ils ont aussi annoncé que ces  mesures permettront à SORAZ 
d’économiser plus de 15 milliards par an, il n’y aura plus de pertes en 
fin d’année.  
 
5.4  Sur le plan social :  
La chine aussi ne fait que perdre la confiance sociale, surtout dans les 
régions où elle fait ses exploitations minières. Elle ne prend pas en compte 
les impacts causés par son exploitation minière sur l’environnement, elle ne 
fait rien aussi contre le chômage qui prend de l'ampleur autour d’elle, raison 
pour laquelle un comité de jeunes chômeurs de la région de Diffa à rendu 
publique une déclaration pour dénoncer les faits chinois :
 30
 
Ils ont tout d’abord dénoncé :  
1. Les impacts environnementaux directs et indirects de cette 
exploitation, notamment sur le pâturage, les habitats, la flore 
sauvage, la faune, la santé animale et humaine; en somme, une 
dégradation sans précédent de l'environnement, rendant tout 
simplement impossible la survie des populations locales; 
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2. le processus d'exploitation du pétrole au niveau des cites pétroliers 
est caractérisé par une profonde injustice. 
3. Une complicité affichée autour du choix des employés entre 
l'Inspection du travail et les représentants des sociétés pétrolières de 
la place ; 
4. Une pratique de corruption et de mercantilisme érigée en système de 
valeurs par un noyau sans scrupule aucun, foulant l'orthodoxie 
administrative, et la convention collective interprofessionnelle 
5. La pléthore des cabinets privés, recrutant au gré d'intérêts mesquins, 
sur fond d'escroquerie sans scrupules. 
En fin ils ont présenté leurs recommandations à l’Etat nigérien : 31 
1. Délégation d'une étude de contrôle de l'environnement et des impacts 
immédiats, à court et à long terme des exploitations engagées dans la 
région de Diffa, sans exclusive; 
2. Le recrutement immédiat d'au moins 5000 ouvriers locaux pour les 
comptes des différentes compagnies d'exploitation ; 
3. L'annulation pure et simple des procédures de location des véhicules 
à partir de Niamey ou ailleurs,(même si le Gouverneur de la région 
pense, dans la logique de ses fantasmes, que les locaux sont si pauvre 
qu'ils n'en disposent pas ; ce qui du reste est à l'opposé de la réalité) ; 
4. La résiliation pure et simple de tous les contrats signés entre les 
compagnies pétrolières et les cabinets de recrutement ; 
5. Le transfert à Diffa des diverses commandes de fournitures et 
matériels; 
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6. L'augmentation des salaires des ouvriers et l'amélioration de leurs 
conditions de travail; 
7. La fermeture de la route artificiellement créée à partir de Zinder sur 
Agadem aux fins d'étouffer l'économie de la Région de Diffa ; 
8. Le caractère non négociable des 15% perçus sur le brut; 
9. La mise en œuvre urgente des politiques sociales dans le cadre de la 
prise en compte des questions environnementales liées à 
l'exploitation du pétrole ;  
10. La diligence, dans l'électrification de la Région de Diffa à partir de la 
SORAZ. 
De tout ce qui précède, il ressort une identité parfaite des points de vue des 
communautés de la Région de Diffa. La mobilisation sociale ainsi 
enclenchée sera de mise jusqu'à ce que l'ensemble des points de 
revendications soit pris en compte. A tous points de vue, il reste évident que 
la prise en compte effective et sans complaisance des aspirations d'un 
peuple, par rapport à toute question liée au développement socio-
économique de sa Région, est légitime. De la nécessaire prise en compte de 
ces points ainsi mentionnés dépend, en partie, le retour à la sérénité en vue 
de créer les voies susceptibles de conduire véritablement à la cohésion 
sociale et à la préservation des acquis du développement. 
5.5.  Sur la qualité des  productions chinoises :  
 Les africains n’ont pas cofinances aux produits chinois car il suffit de dire  
un tel produit est "chinois" pour le minimiser, par contre il suffit de dire 
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qu’un produit est "français" pour  le gonfler. C’est pourquoi même les 
infrastructures chinoises au Niger sont qualifiées de mauvaises qualités par 
la population.  
5.6.  Autre défis : 32 
1. La corruption est souvent pratiquée pour l’obtention des marchés.  
2. La Chine exerce parfois des pressions politiques dans des pays où la 
dette est majoritairement chinoise (ex. du Kenya).  
3. Les entreprises chinoises n’embauchent pas suffisamment de main 
d’œuvre locale et préfèrent importer des travailleurs chinois.  
4. La Chine pratique une aide liée (entreprises chinoises mentionnées 
dans le contrat de prêt).  
5. Les entreprises chinoises ne respectent pas toujours les normes 
environnementales et sociales.  
VI. Les perspectives. 
Même s’il ya plusieurs défis sur la contunité de relation entre le Niger et la 
Chine, mais il ya aussi tellement des perspective à souligner : 
1. La chine tiens ses promesses et fait preuve de determinetion et 
d’efficacité dans l’exécutions des ses projets, ce qui est un facteur 
très important dans un partenariat, car cela permet aux régimes en 
place  de dresser une listes très longue de ses exécutions au peuple 
surtout lors des campagnes électorales. Par exemple le régime en 
place a beaucoup profiter de cela lors de sa dernière campagne, ce 
qui a conduit à la victoire du président MAHAMADOU ISSOUFOU, 
et surtout le president Tandja avec le château d’eau de Zinder. 
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2. Le partenariat chinois est relativement gagnant-gagnant, ce 
facteur est incontestable au Niger  car l'exploitation pétrolière a 
généré 95 milliards de francs CFA de recettes, montant déjà 
supérieur aux recettes en provenances du secteur de l'uranium gérer 
par la compagnie française AREVA après plus de 40 ans de sa 
présence au Niger, comme l'a annoncé le président de la République 
dans son message à la nation prononcée à l'occasion de l'an deux de 
son accession au pouvoir. Par contre la France à travers l’AREVA est 
entrain de trainer dans le gisement de son nouveau site d’exploitation 
de l’uranium d’Anouarrarene depuis un certain nombre d’année, pire 
encore depuis 40 ans son exploitation de l’uranium ne  rapporte pas 
pour le Niger plus d'argent que ses exportations d'oignons. "
33
 
3. La chine fait de son mieux pour appuyer ses partenaires en 
infrastructures sophistiqués pour consolider sa relation à l’image 
de l’Hôpital général de Référence de Niamey , l’envoi des  missions 
des équipes médicales, la construction du deuxième pont du Niger 
financé par le gouvernement chinois a été inauguré et remis à la 
partie nigérienne en mars 2011, les projets de la réalisation des voies 
d’accès au deuxième pont du Niger, L’aménagement hydro-agricolel, 
les travaux de forages… 
4. Bésoins croissants de produits chinois au Niger car depuis le 
retablissement de la relation entre les deux pays, la relation 
commerciale ne fait que rehausser et depuis 2014 Pékin est devenu le 
premier fournisseur du Niger (22,6 % de ses importations en 2014, 
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loin devant la France, 14,6 %) et son deuxième partenaire 
commercial, avec un volume d’échanges de 184 milliards de F CFA 
(280 millions d’euros) en 2014, en hausse de 59,38 % par rapport à 
2013.
 34 
5. La chine fais souvent des aides non remboursable pour ses 
partenaires à l’image de deux accords du  26 août 2015 portant sur 
une aide non remboursable de 13,5 milliards de F CFA pour le Niger.
 
35 
6. Plusieurs projets de développement Chinois qui sont en cours au 
Niger comme :
 
 
a. Construction par la Chine du troisième pont sur le Niger. Situé au 
sud-ouest de Niamey, en tant que le plus grand pont financé par le 
gouvernement chinois au Niger, ce pont aura une route à quatre voies 
et à double sens avec une longueur de 3,7 kilomètres. 
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b. Renforcement davantage de la coopération sino-nigérienne dans 
le secteur de la santé publique, basé sur l’Hôpital général de 
Référence de Niamey. Étant donné que l’hôpital est transmis à la 
partie nigérienne en novembre 2016 et que la 19
ème
 mission médicale 
chinoise servira tous à l’HGR, la Chine et le Niger signeront des 
accords sur la coopération entre les hôpitaux correspondants dans le 
but de renforcer la capacité de gestion dans l’intra cardiologie et la 
neurologie.  
c. De plus, la partie chinoise continuera d’organiser des séminaires 
sur l'administration et des séminaires techniques sur l'entretien 
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des équipements médicaux dans le cadre des projets chinois 
d’assistance à l’étranger, afin de renforcer la formation et le stockage 
du personnel qualifié et de faire de cet hôpital un exemple de la 
coopération amicale sino-nigérienne.  
d. La progression de la coopération des deux pays dans le secteur 
du pétrole.
37
 
VII. Résultats et recommandations .  
7.1. Résultats : 
Après cette recherche, il ressort que : 
1- La relation entre la chine et l’Afrique est Historique, car elle date 
depuis les temps des pharaons d’Egypte, puis elle était 
interrompue par l’arrivée des ambitieux colonisateurs européens en 
Afrique, ensuite elle s’est resumer en une ralation  idiologique qui se 
base sur le mouvement tier-mondiste, avant de se developper après 
l’independence à travers les relations diplomatiques et les 
coopération de toute sorte. 
2-  La stratégie chinoise en Afrique est basé sur la recherche d’un 
soutien politique dans les instances internationnales et surout  la 
recherche des ressources naturelles  et les marchés africains pour 
vendre ses produits mais aussi à travers un partenariat gagnant-
gagnant et la non intervention politiquement/millitairement dans les 
pays partenanaires. 
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3- La relation entre la chine et le Niger a commencé à partir du 20 
juillet 1974 et a continué jusqu’au 19 juin 1992 , les relations sont 
retablie le 19 août 1996. 
4- La chine a beaucoups d’intérêt au Niger, du fait que  ce dernier 
dispose enormement des resources naturelles comme l’Uranium 
(4ème au niveau mondiale ) et le pétrole. 
5- La chine est le principal partenaire du Niger dans l’exploitation 
de son pétrole et son raffinage. Et pour consolider sa présence, la 
chine appui le pays dans plusieurs domaines à savoir : le domaine 
économiques et commerciales, la coopération en matière culturelle, 
éducative, sanitaire et médiatique. etc …. 
6- La relation Nigéro-chinoise fait face à plusieurs defis tels que : le 
defis sécuritaire, le défis social, et les conflits de leadership surtout 
avec les employés nigériens.  
7- Plusieurs persectives garantis le futur chinois au Niger à savoir : la 
determination et l’efficacité chinoises dans l’executions des 
chantiers. le partenariat chinois relativement gagnant-gagnant, des 
projets de développement Chinois au profit du pays, un besoins 
croissants de produits chinois au Niger, des aides non remboursable 
pour le pays, les constructuctions des infrastructures pour le pays. 
7.2.  Recommandantions : 
Pour maintenir et renforcer la relation Chine-Niger, les recommandations 
suivantes sont formulées :  
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- A l’endroit de la Chine : 
1. Revoir sa politique de non-intervention sur le plan politique afin 
qu’elle  soit un concurrent de taille contre les occidantaux. 
2. Ameliorer les conditions de travail de ses employés indigènes afin de 
ne pas salir son image au niveau du peuple. 
3. Recruter les employés indigènes en nombre précise dans le contrat. 
4. Prendre en compte les impacts immédiats, à court et à long terme des 
exploitations sur la population en place et sur l’environnement. 
5. Améliorer la qualité de toutes ses productions. 
6. Bannir la corruption dans l’obtention des marchés. 
7. Créer des emploie pour lutter contre le chômage au niveau des jeunes 
diplômés en place.  
- A l’endroit du Niger :  
1. Assurer le suivi des activités menées par les chinois au Niger en vue 
de bien respecter les closes de leur contrat avec le pays; 
2. Sensibiliser les chinois sur la création des activités génératrices de 
revenus à la population locale.  
3. Réviser les contrats d’exploitation minière signés avec les chinois 
pour qu’elles répondent au slogan de gagnant-gagnant.  
4. Etudier et appliquer les recommandations formulées par les employés 
Nigériens dans les sociétés chinois. 
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